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に含まれる。「人名用漢字別表に掲げる漢字に関するもの」10 字のうち 5 字（「渚― 」「猪
― 」「琢― 」「祐― 」「禎― 」）は、JIS X 0208:1997 では、新旧字体が同一符号
位置に包摂される。JIS X 0213:2000 は、これら 5 字種の人名用漢字についても新旧字体を
分離し、人名用漢字許容字体を新たに追加している。 
 「康煕別掲字」は、「いわゆる康煕字典体」99 字、人名用漢字許容字体 5 字の計 104 字
である。次の表 2 に示す。 
 
表 2：「康煕別掲字」 
JIS X 0213:2000 JIS X 0208:1997 JIS X 0213:2000 JIS X 0208:1997 
1-14-24  41-78 侮 1-15-58  42-29 塀 
1-14-28  42-27 併 1-15-61  33-93 増 
1-14-41  33-46 僧 1-15-62  43-47 墨 
1-14-48  44-40 免 1-47-58  20-18 寛 
1-14-67  42-57 勉 1-47-65  33-56 層 
1-14-72  22-48 勤 1-84-08  33-67 巣 
1-14-78  40-60 卑 1-84-14  47-13 廊 
1-14-81  34-08 即 1-84-36  36-07 徴 
1-15-12  19-69 喝 1-84-37  38-33 徳 
1-15-15  35-18 嘆 1-84-48  18-89 悔 
1-15-22  20-79 器 1-84-60  19-20 慨 
1-15-55  36-45 塚 1-84-62  33-94 憎 
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1-84-65  36-08 懲 1-86-73  19-04 海 
1-84-67  44-65 戻 1-86-76  30-36 渉 
1-84-83  23-39 掲 1-86-83  46-62 涙 
1-85-02  23-66 撃 1-86-87  29-77 渚 
1-85-08  41-50 敏 1-86-88  19-73 渇 
1-85-11  20-91 既 1-86-92  18-25 温 
1-85-28  40-53 晩 1-87-05  20-33 漢 
1-85-35  29-75 暑 1-87-30  32-05 瀬 
1-85-39  46-81 暦 1-87-53  28-49 煮 
1-85-46  47-15 朗 1-87-74  30-85 状 
1-85-69  39-63 梅 1-87-79  35-86 猪 
1-86-04  19-21 概 1-88-05  34-86 琢 
1-86-16  18-03 横 1-88-39  41-51 瓶 
1-86-27  45-83 欄 1-89-03  24-06 研 
1-86-35  42-66 歩 1-89-07  40-74 碑 
1-86-37  46-82 歴 1-89-19  28-50 社 
1-86-41  27-06 殺 1-89-20  27-67 祉 
1-86-42  43-72 毎 1-89-23  21-07 祈 
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1-89-24  45-20 祐 1-90-56  29-13 臭 
1-89-25  33-36 祖 1-91-07  35-88 著 
1-89-27  29-43 祝 1-91-32  23-16 薫 
1-89-28  31-32 神 1-91-46  21-85 虚 
1-89-29  30-45 祥 1-91-47  46-26 虜 
1-89-31  18-50 禍 1-91-79  19-76 褐 
1-89-32  36-87 禎 1-91-89  27-75 視 
1-89-33  42-01 福 1-92-14  29-84 諸 
1-89-45  25-82 穀 1-92-15  17-58 謁 
1-89-49  38-45 突 1-92-16  22-64 謹 
1-89-68  32-65 節 1-92-24  41-48 賓 
1-90-08  46-48 緑 1-92-26  45-74 頼 
1-90-12  29-79 緒 1-92-29  34-03 贈 
1-90-13  17-79 縁 1-92-57  16-79 逸 
1-90-14  46-93 練 1-92-71  47-26 郎 
1-90-19  40-43 繁 1-92-74  37-52 都 
1-90-26  29-80 署 1-92-76  22-31 郷 














































































































































































として 1 面 84 区 7 点を設けて、「印刷標準字体」に対応させたのである。 






表 3：「UCS 互換字」 
JIS X 0213:2004 JIS X 0213:2000 JIS X 0213:2004 JIS X 0213:2000 
1-14-01  1-22-70  1-94-90  1-53-11  
1-15-94  1-39-77  1-94-91  1-54-02  
1-47-52  1-28-24  1-94-92  1-54-85  
1-47-94  1-38-61  1-94-93  1-33-73  
1-84-07  1-17-19  1-94-94  1-23-50  
 
２．３．JIS X 0213:2004 を用いる理由 
「日本語コーパス」での文字入力処理で、依拠する文字集合に JIS X 0213:2004 を採用






 筆者なりに上記 3 点を解釈すれば、(a)(b)は、JIS X 0208:1997 との対比において、規模
と質の面から、JIS X 0213:2004 の方が、記述性と再現性に優れているだろうと予測される
ということになろう。 
規模の面では、「日本語コーパス」の仕様策定当時の ISO/IEC 10646:2003 や Unicode 4.0
は、70,000 字の多言語・多漢字環境を実現しようとするものであった。しかし、ISO/IEC 











 (c)については、国立国語研究所の KOTONOHA 計画は、現在の過去 30 年間を対象とし
た書き言葉のコーパスだけでなく、『太陽コーパス』以降の昭和期の書き言葉も視野に入れ
ている。現代の印刷物だけが対象ならば、JIS X 0213:2004 の特長が大きく活かされるかど
うか疑問が残るものの、将来の構想につながるのであれば、「日本語コーパス」において JIS 
X 0213:2004 の運用を試みることは、意味あるものと考えられる。 










 JIS X 0213:2004 文字集合に依拠するといっても、JIS X 0213:2004 に定義されたすべて
の符号化文字を使うわけではない。山口昌也・間淵洋子ほか（2008：9）には、その理由と












































































































































































































3 区 68 点の
X 0213:200
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４．JIS X 0213:2004 運用の検証 
４．１．検証に用いるコーパス 




（1）PB：生産実態（出版）サブコーパス・書籍の可変長サンプル（全 4,393 サンプル） 






 検証の観点は、使用度数調査によって、第 3 水準漢字、第 4 水準漢字、X0213 非漢字の
カバー率と稼働率を算定する単純明快なものである。 




 修正を施したものは以下の 58 例である。 
 
○第 3 水準漢字 ⇒ 第 1 水準漢字（6 例） 
z （1-15-25）→ 噌（1-33-25） 
流れ出した脳味■でダマスク織の絨毯を汚していた。〔PB19_00189〕 
z （1-15-25）→ 噌（1-33-25） 
新九郎は小皿の味■を小指ですくってなめた。〔PB19_00438〕 
z （1-15-25）→ 噌（1-33-25） 
本物の味■汁にありつけました。〔PB19_00362〕 




z （1-15-25）→ 噌（1-33-25） 
フノリを放した味■汁は香りが高く、〔PB29_00152〕 
z （1-87-49）→ 黒（1-25-85） 
その■い焰の中に〔LBc9_00106〕 
z （1-91-66）→ 蝉（1-32-70） 
油 や盆 が■集まり、〔PB50_00051〕 
 
○第 3 水準漢字 ⇒ 第 2 水準漢字（3 例） 
z （1-84-07）→ 墟（1-52-50） 
市街戦を回避しウィーンを廃■から救う道だと判断した。〔LBr2_00079〕 
z （1-84-07）→ 墟（1-52-50） 
あのソレブリアの廃■を前にしても、〔OB6X_00052〕 
z （1-90-21）→ 繪（1-69-73） 
「縛り■六景」と題されたスケッチは、〔PB35_00248〕 
 
○第 4 水準漢字 ⇒ 第 3 水準漢字（2 例） 
z （2-79-72）→ （1-87-40） 
両手の三里穴にそれぞれ二十壮位■える。〔PB14_00115〕 
z （2-79-72）→ （1-87-40） 
灸を■えればその鼻は治るでしょう〔PB14_00115〕 
 
○外字 ⇒ 第 2 水準漢字（4 例） 
z 〓 → 茲（1-72-04） 
サンタ・クロースに化けて来たのかも知れません」と■で田部井氏は、
〔LBd9_00091〕 
z 〓 → 茲（1-72-04） 
一六代伊藤次郎左衛門祐■は、〔LBk3_00143〕 
z 〓 → 茲（1-72-04） 
大格闘が■に始まる。〔LBm3_00168〕 
z 〓 → 迸（1-77-94） 
悲鳴ともうめきともつかぬ声が■り出た。〔LBn9_00010〕 
 
○外字 ⇒ X0208 非漢字（1 例） 






○外字 ⇒ 第 3 水準漢字（2 例） 
z 〓 → （1-14-49） 
末盧・伊都・爾支・泄謨觚・柄渠觚・奴・■馬觚〔LBb8_00007〕 
z 〓 → （1-90-17） 
尺紙寸■、之を得る者、〔PB19_00229〕 
 
○外字 ⇒ 第 4 水準漢字（1 例） 
z 〓 → （2-92-12） 
林大学頭■〔LBp9_00041〕 
 
○外字 ⇒ 外字（1 例） 
z 〓（U+8D8D、M37124） → 〓（U+5FD5、M10325） 
勢沢、 沢、放漫、華美〔PB38_00048〕 
 
 ○第 1 水準漢字 ⇒ 外字（38 例） 
z 級（1-21-73）→ 〓（U+7EA7） 
 在小学四年 就参加了合唱 ，〔LBk8_00007〕 
z 結（1-23-75）→ 〓（U+7ED3）  
即可用 扎〔LBk8_00007〕 
z 団（1-35-36）→ 〓（U+56E2） 
 在小学四年 就参加了合唱 ，〔LBk8_00007〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 子容は、寝物語に から、〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
呂不韋も、 の陰謀には気付いていなかった。〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 のことをいっているのだな。〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 は、偽宦官か！〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 の食客の朱参だ！〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 咸陽に走り、 さまに告げよ。〔LBl9_00229〕 




z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 の陰謀を潰さなくてはならない。〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 は呂不韋の命を受け、〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 巨根の男 を探し出し、〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 は子容の寵愛を得て、〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 と呂不韋の関係を消しさらねばならない。〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
相国さまのお手で をお討ちになる必要があります。〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 の口を封じることが肝要です…〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 から切り離すための措置である。〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 太后あっての なのだ。〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 はただの“宦官”に過ぎない。〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 呂不韋は への先制攻撃を命令した。〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 は、雍での政暗殺が失敗した時に備えて〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 乱戦のなか、 は逃亡した。〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 を生け捕った者には銭百万、〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 は故郷の巴に逃げ帰る途中で、〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 と子容の間に生まれた二人の子どもを〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 肝心の とその三族は誅殺されていた。〔LBl9_00229〕 
z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 「 か！」〔LBl9_00229〕 
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z 毒（1-38-39）→ 〓（U+6BD0、M16727） 
 は、やましい野望を抱き、〔LBl9_00229〕 
z 縄（1-38-76）→ 〓（U+7EF3） 
即可用 扎〔LBk8_00007〕 
z 風（1-41-87）→ 〓（U+98CE） 
就会刮 ，〔LBk8_00007〕 
z 風（1-41-87）→ 〓（U+98CE） 
灌了一肚子涼 〔LBk8_00007〕  
z 縫（1-43-05）→ 〓（U+7F1D） 
 堤上有一个裂 〔LBk8_00007〕 
z 満（1-43-94）→ 〓（U+6EE1） 
 至灌 全 。〔LBk8_00007〕  
z 満（1-43-94）→ 〓（U+6EE1） 
 鞋里灌 了水，〔LBk8_00007〕 
z 満（1-43-94）→ 〓（U+6EE1） 
把小 灌得 的，〔LBk8_00007〕 
z 満（1-43-94）→ 〓（U+6EE1） 
把小 灌得 的，〔LBk8_00007〕 
z 満（1-43-94）→ 〓（U+6EE1） 
鞋子里灌 了沙子 〔LBk8_00007〕 
 
４．２．カバー率と稼働率 
 4 種のコーパスで使用した文字を、JIS X 0213:2004 の水準ごとに計測した結果をまとめ
たものが表 5、表 6 である。表中の上段の数字は度数、下段は百分率である（0.001％以下
の場合には－を記す）。計測に際しては、XML タグを除いて、コーパスに入力されたすべ
ての符号化文字を対象とした。ただし、和字間隔（1-01-01）は集計の際に除外し、
substitution タグ6で処理している「 （1-28-24）」「カ（1-05-11）」は、それぞれ第 3 水
準漢字「 （1-47-52）」、X0213 非漢字「 （1-05-87）」として集計した。また、本報告
書には、水準ごとの使用文字度数表と、外字一覧表を資料として収録しているので、併せ
て参照されたい。 
 JIS X 0213:2004 を用いることで、4 種のコーパスのほぼすべての文字が符号化される。
現代日本語の文書の電子化では、JIS X 0213:2004 文字集合によって、外字問題は解消され
たとみてよいだろう。しかし、JIS X 0208:1997 文字集合との比較において、第 3 水準漢字、
第 4 水準漢字、X0213 非漢字の拡張集合を使用した場合のカバー率の伸びは、延べ字数で、 
                                                  
6 substitution タグについては、『『現代日本語書き言葉均衡コーパス』における電子化フォーマット ver.2.0』
の 11 頁脚注を参照。 
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表 5：JIS X 0213:2004 による符号化（延べ字数） 
  PB LB OB OW 全 
第 1 水準漢字 
6,765,885 7,464,280 1,130,004 3,811,973 19,172,142
31.646 28.819 27.800 47.067 32.731
第 2 水準漢字 
34,863 45,341 7,210 959 88,373
0.163 0.181 0.177 0.012 0.151
X0208 非漢字 
14,571,302 17,513,646 2,926,188 4,280,652 39,291,788
68.155 69.965 71.988 52.854 67.079
第 3 水準漢字 
3,926 6,264 1,217 56 11,463
0.018 0.025 0.030 0.001 0.020
第 4 水準漢字 
237 213 30 1 481
0.001 0.001 0.001 － 0.001
X0213 非漢字 
3,147 1,873 173 5,308 10,501
0.015 0.007 0.004 0.066 0.018
X0213 外字 
284 401 7 12 704
0.001 0.002 － － 0.001
計 21,379,644 25,032,018 4,064,829 8,098,961 58,575,452
 
表 6：JIS X 0213:2004 による符号化（異なり字数） 
  PB LB OB OW 全 
第 1 水準漢字 
2,952 2,944 2,838 2,378 2,957 
48.625 47.638 63.419 80.528 42.388 
第 2 水準漢字 
2,118 2,230 1,179 203 2,541 
34.887 36.084 26.346 6.874 36.425 
X0208 非漢字 
394 402 310 313 429 
6.490 6.505 6.927 10.599 6.150 
第 3 水準漢字 
253 329 109 14 469 
4.167 5.324 2.436 0.474 6.723 
第 4 水準漢字 
106 82 8 1 188 
1.746 1.327 0.179 0.034 2.695 
X0213 非漢字 
106 74 26 38 129 
1.746 1.197 0.581 1.287 1.849 
X0213 外字 
142 119 5 6 263 
2.339 1.926 0.112 0.203 3.770 
計 6,071 6,180 4,475 2,953 6,976 
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PB が 0.034％、LB が 0.033％、OB が 0.035％、OW が 0.066％となっている。「日本語コ
ーパス」が対象とするサンプル群は、もともと拡張集合を投入するまでもない文字の種類
の範囲で表記が行われていたのであり、JIS X 0208:1997 文字集合で用を満たしたのではな
いかとさえ思えてくる。異なり字数では、カバー率の伸びは、PBが 7.659％、LBが 7.848％、
OB が 3.196％、OW が 1.795％となる。PB と LB では、決して低くはない伸び率と言えよ
うが、文字入力処理にかかるコストと照らし合わせれば、もたらされた効果が絶大である
と、無条件で評価を下すことがためらわれる。 
 次に、4 種のコーパスで、各水準の文字の種類をどのくらい使ったのか、稼働率を表 7 に
まとめる。なお、各水準の母数には、JIS X 0213:2004 文字集合の文字数ではなく、「日本
語コーパス」用文字の文字数（表 4 参照）を用いた。 
 
表 7：JIS X 0213:2004 文字集合の稼働率 
  PB LB OB OW 全 
第 1 水準漢字 99.56% 99.29% 95.72% 80.20% 99.73% 
第 2 水準漢字 62.48% 65.78% 34.78% 5.99% 74.96% 
X0208 非漢字 80.24% 81.87% 63.14% 63.75% 87.37% 
第 3 水準漢字 20.11% 26.15% 8.66% 1.11% 37.28% 
第 4 水準漢字 4.35% 3.37% 0.33% 0.04% 7.72% 
X0213 非漢字 25.42% 17.75% 6.24% 9.11% 30.94% 
全 55.41% 56.41% 40.85% 26.95% 63.67% 
 
 4 種のコーパスとも、第 1 水準漢字の稼働率が最も高い。OW（白書）の第 1 水準漢字の
稼働率が、他に比べて低いのは、公用文の性質上、できる限り常用漢字の範囲内で漢字使
用がなされている結果とみられる。OW の第 2・第 3・第 4 水準漢字の稼働率が低いことも、
この推測を裏付ける。 
 4 種のコーパスを一つのコーパスとみなした場合、JIS X 0213:2004 文字集合の稼働率は
6 割程度である。これは、JIS X 0213:2004 文字集合約 11,000 字のうち、約 4 割の文字は、
「日本語コーパス」では必要のなかった文字であることを意味している。JIS X 0208:1997
文字集合ならば、稼働率は 86.58％となり、必要のなかった文字は 13.42％である。 
 4 種のコーパスで使われていない第 1 水準漢字は、次の 8 字である。 
 
蛎（1-19-34） 椛（1-19-81） 佼（1-24-83） 碕（1-26-76） 
匝（1-33-57） 柁（1-34-40） 椴（1-38-46） 粍（1-44-16） 
 




丱 丿 乂 亅 亊 亠 亰 仂 仟 伉 俔 倥 倡 俾 偐 偬 僵 儖 
儕 儷 儻 竸 兮 冂 冏 冓 冖 冩 冪 冫 况 凅 凵 刋 刔 刧 
剞 剴 剩 剿 劑 劼 劵 勍 勗 勦 勠 勳 勹 匚 匳 匸 丗 凖 
卩 卮 厂 厮 厶 叨 吭 吮 呎 咢 咨 哂 咾 咼 哘 唏 唔 哽 
哢 啌 啅 啗 唳 啝 喨 嗷 嗹 噐 嚠 嚔 囑 囹 圄 圈 圸 埀 
垈 坿 垉 垳 垤 垪 埖 堋 堙 堽 墹 墫 墸 壥 壻 夂 夊 夐 
夛 梦 夬 夲 夸 竒 奐 奩 妝 姙 娉 嫻 嬋 嬾 孅 孑 孥 孳 
斈 宀 它 寃 寉 寰 尢 屐 孱 屮 乢 屶 岔 妛 岫 岻 岶 岼 
岾 峇 峽 峺 崕 嵜 崟 崢 崚 崘 嵒 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶 嶇 嶝 
嶬 嶐 巉 巛 巵 帋 幃 幎 幗 幤 幵 广 庠 廁 廝 廱 廴 廸 
廾 弃 弭 弸 彁 彑 彖 徃 很 徑 忤 忱 怐 怎 怫 怦 恷 悁 
悚 悗 惆 愆 惷 愀 愃 愡 愽 慯 慱 慵 憇 懆 懋 懴 懽 懾 
戳 扞 扛 抂 找 抃 拑 抻 挌 挧 掎 掀 掫 掵 揩 搴 搓 搶 
摎 擘 擣 擯 攜 攅 攤 攴 攵 畋 敘 敞 旃 旙 旡 昃 昜 晞 
暃 暄 曁 暸 昿 朞 朿 杁 朸 朷 杤 枩 杪 枦 枅 枴 柤 柮 
柎 柆 柧 桍 栫 桙 桷 梛 梹 梺 梍 桾 椁 椈 椢 椦 椌 椶 
椄 椥 棯 椨 椪 椣 椡 棆 楜 楸 楾 楝 榁 楪 榲 榿 榾 槊 
槝 樮 榠 槞 樛 槹 槧 榱 槭 樔 槫 櫁 樌 橲 樶 橸 橦 樢 
檍 櫑 檪 蘖 櫺 欟 欸 歃 歉 歛 歹 殀 殄 殍 殕 殤 殫 殳 
气 氤 汢 沍 沚 汳 泱 泅 沺 泙 洳 浤 渊 淦 淬 淌 淒 淕 
渮 湲 湟 溘 溽 溲 溏 漾 潺 濳 澂 澑 澣 澡 濆 濬 濔 瀘 
灣 烋 煦 燉 爍 爿 牋 犖 犧 犹 倏 猗 猯 獎 獸 獵 珥 璢 
珸 珱 瓧 瓲 瓰 瓱 瓸 甅 甎 甓 甼 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畩 
畤 畭 疉 疂 疔 痃 痊 瘉 瘟 癜 癢 癨 癰 癶 皀 盻 眤 睇 
睚 瞎 瞹 矗 矚 矼 砠 硅 硴 碚 碣 碵 碯 磆 磴 礇 礑 禝 
禳 禺 秧 秬 稘 稾 穃 穉 穡 穩 竍 竏 竕 竓 竚 竡 竢 竰 
笂 笆 笳 笘 笶 筴 箘 箟 箜 篌 簔 籘 籥 籵 粐 粭 粫 粨 
糂 糘 糢 鬻 糲 糴 紜 紕 紿 絳 絎 絏 綉 絛 綣 緜 緤 縡 
繆 縻 縲 繖 纃 緕 繽 繿 纖 纎 缸 网 罟 罧 罸 羃 羔 羝 
羣 羸 譱 翆 翦 耋 耒 耙 耡 聆 聒 聢 聶 聹 聿 肓 肬 胙 
脉 腦 腴 膕 膤 膰 臠 臻 舍 舸 艝 艚 艢 舮 芫 苡 苳 莓 
苙 茖 茱 荅 莪 莇 荳 萓 菎 萋 菷 萸 蔆 菻 蒄 葷 葮 葹 
萵 葢 蒹 蒿 蓍 蓁 蓖 蔘 蕀 蕣 蕘 蕋 蕕 薤 藾 蘚 蘰 虍 
蚪 蚋 蚌 蛄 蛬 蜑 蜉 蝌 蝣 螟 螯 蟐 螳 蟆 蠏 蟶 蠎 蟒 
蠖 蠶 衂 袵 袙 袰 裝 褂 裼 襃 褫 襌 襭 襾 覃 覈 覓 觝 
訐 詬 誚 諠 諞 鞫 譁 譌 譖 譛 譟 讙 豕 豬 豸 貅 貔 豼 
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戝 貭 貽 貲 賻 贐 赱 跿 踟 踴 蹐 蹕 蹼 躔 躡 軆 軅 軣 
軻 輊 輅 輙 輟 輹 轌 轗 轜 轣 迥 迢 迴 迺 逖 逋 逧 逶 
遒 逎 遉 逾 遖 遘 遞 遨 郢 酖 酘 酳 醢 醯 釀 釁 釖 釟 
釡 釛 釶 鈬 鈑 鉐 鉚 錏 鋺 鍄 錵 錻 鍜 鍠 鍖 鏥 鏘 鏐 
鐓 鐃 鐇 鐫 鑪 鈩 鑷 鑾 钁 閇 閖 閠 閹 闃 闥 陂 陏 陷 
陦 陲 隰 隶 隸 雎 襍 霈 霎 霤 霪 霾 靤 靦 靨 鞁 鞳 韆 
韈 韭 齏 頏 顴 飃 飆 餔 餤 餬 餮 餾 饋 饕 馼 駟 駮 駲 
騁 騷 驂 驩 驫 骭 髓 髟 髦 鬥 鬯 鬲 魴 鮖 鮗 鮴 鯀 鯊 
鮹 鯆 鯏 鯑 鯒 鯢 鯤 鯲 鰔 鰉 鰆 鰄 鰛 鰰 鱆 鰾 鱚 鳬 
鳫 鴃 鴆 鴪 鴣 鴕 鵁 鵆 鵈 鵐 鶇 鶚 鶤 鶲 鷄 鶸 鷆 鷏 
鷂 鷙 鷓 鷸 鷭 麌 麑 麪 黏 黶 黹 黻 黼 鼇 鼕 鼡 齔 齠 
齲 龜 龠 
 
 4 種のコーパスで使われていない X0208 非漢字は、次の 61 字である（面区点は省略）。 
 
¨ ∋ ⊆ ⊇ ¬ ⌒ ∽ ∝ ∫ ∬ Å ‡ ¶ Ζ Η Θ Λ Ξ Π 
Ψ ψ Б В Г Е Ё З И Й Л Н О Т У Ф Х Ц 
Ч Ш Ъ Ы Ь Э Ю Я г ё ж з т ф х ц ш щ 










第 4 層 現代日本語の範囲：現代日本語として表わされる部分。 
（上略）ひとまとまりの形（ブロック形式）で記述される数式や化学式，外国語
や古典語などは，ここで排除する。 
第 5 層 カウント対象文字：サンプルを校正する対象となる文字。 
第 4 層の現代日本語のうち，「仮名」「漢字」「数字」「アルファベット」で表記さ
れた文字。（下略） 












理において、よりふさわしい文字集合は、JIS X 0213:2004 の 10,000 字集合ではなく、JIS 
X 0208:1997 の 6,000 字集合の方であろう。 
 
４．３．第 3水準漢字の使用状況 
 第 3 水準漢字の内訳をまとめると、表 8 のようになる。表中の上段の数字は度数、下段
は百分率である。4 種のコーパスを一つとみなすと、使用率は高から低へ、「83JIS 互換字」
→「UCS 互換字」→その他→「康煕別掲字」の順になる。「83JIS 互換字」が全体の約半分、
「UCS 互換字」が約 4 分の 1 であり、JIS X 0208:1997 収録字の「異体字」にあたる追加
字が、第 3 水準漢字の中で使用される文字の中核部分であることがわかる。第 3 水準漢字
で需用の高い文字は、「83JIS 互換字」29 字と「UCS 互換字」10 字である。 
 
表 8：第 3 水準漢字の内訳（延べ字数） 
  PB LB OB OW 全 
83JIS 互換字 
2,072 3,552 676 32 6,332 
52.78 56.70 55.55 57.14 55.24 
康煕別掲字 
103 510 66 0 679 
2.62 8.14 5.42 0 5.92 
UCS 互換字 
994 1,332 352 9 2,687 
25.32 21.26 28.92 16.07 23.44 
その他 
757 870 123 15 1,765 
19.28 13.89 10.11 26.79 15.40 
計 3,926 6,264 1,217 56 11,463 
 
 まず、「83JIS 互換字」のコーパスでの使用状況を、対応する第 1・第 2 水準字を並べて、
表 9 にまとめる。「 ―攅」の組だけ、双方に使用例がみとめられない。全体として、第 3
水準漢字の方が、第 1 水準漢字よりも使用数が多く、常用漢字表外字の印刷字体には、標
準的に康煕字典体を用いてきたと、一般に言われていることを裏付けている。一方で、「拡








表 9：「83JIS 互換字」の使用状況 
面区点 水準 文字 PB LB OB OW 全 
1-15-08 3 
 
38 83 10 0 131 
1-16-02 1 唖 21 2 0 0 23 
1-87-49 3 
 
40 80 10 0 130 
1-17-75 1 焔 14 8 2 1 25 
1-94-69 3 
 
74 263 7 0 344 
1-18-10 1 鴎 5 19 0 0 24 
1-15-26 3 
 
253 380 91 0 724 
1-19-90 1 噛 110 35 3 0 148 
1-14-26 3 
 
13 27 25 0 65 
1-22-02 1 侠 16 0 0 0 16 
1-92-42 3 
 
76 203 73 0 352 
1-22-77 1 躯 37 3 1 2 43 
1-94-74 3 
 
16 66 8 0 90 
1-24-20 1 鹸 23 6 1 0 30 
1-94-79 3 
 
27 49 26 0 102 
1-25-77 1 麹 8 9 0 0 17 
1-47-64 3 
 
13 22 7 0 42 
1-28-40 1 屡 5 0 0 0 5 
1-90-22 3 
 
20 67 15 1 103 
1-29-11 1 繍 11 3 1 0 15 
1-91-22 3 
 
82 71 2 0 155 
1-30-53 1 蒋 8 2 1 0 11 
1-92-89 3 
 
168 159 11 1 339 
1-30-63 1 醤 57 17 0 0 74 
1-91-66 3 
 
36 78 36 0 150 
1-32-70 1 蝉 8 4 0 0 12 
1-84-86 3 
 
164 220 45 0 429 
1-33-63 1 掻 72 9 0 0 81 
1-94-20 3 
 
29 34 1 6 70 
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1-34-45 1 騨 5 6 2 0 13 
1-89-73 3 
 
27 134 24 0 185 
1-35-29 1 箪 7 3 3 0 13 
1-84-89 3 
 
217 362 45 3 627 
1-36-47 1 掴 65 14 0 0 79 
1-15-56 3 
 
65 46 5 19 135 
1-37-22 1 填 28 36 0 0 64 
1-94-03 3 
 
37 65 14 0 116 
1-37-31 1 顛 14 3 0 0 17 
1-89-35 3 
 
73 148 10 0 231 
1-37-88 1 祷 15 9 0 0 24 
1-87-29 3 
 
10 41 1 1 53 
1-38-34 1 涜 1 0 0 0 1 
1-15-32 3 
 
57 61 16 0 134 
1-39-25 1 嚢 28 2 0 0 30 
1-87-09 3 
 
18 28 3 0 49 
1-40-14 1 溌 9 2 0 0 11 
1-92-90 3 
 
1 6 1 0 8 
1-40-16 1 醗 2 0 0 1 3 
1-93-90 3 
 
387 651 151 0 1189 
1-43-43 1 頬 169 47 7 0 223 
1-94-80 3 
 
71 73 12 1 157 
1-44-45 1 麺 37 50 0 3 90 
1-91-06 3 
 
9 21 3 0 33 
1-45-73 1 莱 12 2 0 0 14 
1-91-71 3 
 
51 114 24 0 189 
1-47-25 1 蝋 11 8 0 0 19 
1-85-06 3 
 
0 0 0 0 0 
1-58-25 2 攅 0 0 0 0 0 
 
 次に、「UCS 互換字」の使用状況を、対応する第 1・第 2 水準漢字と対照させて、表 10
に示す。「印刷標準字体」である第 3 水準漢字が優勢な組は、「 ― 」「 ― 」「 ―
」「 ― 」「 ― 」の 5 字種、第 1・第 2 水準字が優勢な組は、「 ― 」「 ―
」「 ― 」「 ― 」「 ― 」の 5 字種である。「UCS 互換字」というカテゴリ
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全体の傾向として、「印刷標準字体」と第 1・第 2 水準漢字のどちらか一方へ偏るわけでは
なく、ゆれが生じていると見なされる。両字体がほぼ拮抗状態とも言える「 ― 」を除
いて、「 ― 」「 ― 」「 ― 」「 ― 」の 4 字種については、「印刷標準字
体」よりも第 1・第 2 水準漢字の字体の方が、印刷字体として普及していると言えるだろう。 
 
表 10：「UCS 互換字」の使用状況 
X0213 水準 文字 PB LB OB OW 計 
1-14-01 3 
 
25 61 16 3 105 
1-22-70 1 
 
53 69 0 2 124 
1-15-94 3 
 
208 260 48 5 521 
1-39-77 1 
 
113 159 1 2 275 
1-47-52 3 
 
70 75 10 0 155 
1-28-24 1 
 
265 335 123 1 724 
1-47-94 3 
 
92 148 31 0 271 
1-38-61 1 
 
332 394 70 0 796 
1-84-07 3 
 
264 441 140 0 845 
1-17-19 1 
 
201 346 8 0 555 
1-94-90 3 
 
17 1 0 0 18 
1-53-11 2 
 
5 0 0 0 5 
1-94-91 3 
 
27 49 13 0 89 
1-54-02 2 
 
21 129 0 1 151 
1-94-92 3 
 
9 1 2 0 12 
1-54-85 2 
 
8 6 1 0 15 
1-94-93 3 
 
116 154 60 0 330 
1-33-73 1 
 
80 111 22 0 213 
1-94-94 3 
 
166 142 32 1 341 
1-23-50 1 
 





               
               
               



















































































































































































































































































































































































































































 JIS X 0213:2004 文字集合を用いることで、今回の検証に用いた 4 種のコーパスに出現す
る文字のほぼすべてを符号化することができる。異なり字数でのカバー率は 96.230％であ
り、カバー率の伸び（第 3・第 4 水準漢字と X0213 非漢字の使用率）は 11.267％である。
現代日本語で表記された一般的な文書の電子化に際して、外字問題はほぼ解消されたと言
えよう。 
 一方で、JIS X 0208:1997 文字集合の延べ字数でのカバー率が 99.961％であることを考
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付記 
本報告書において、文字用例に該当する第 3 水準漢字・第 4 水準漢字・X0213 非漢字の
表示には、平成明朝体グリフ（「汎用電子情報交換環境整備プログラム」（経済産業省委託、
国立国語研究所・情報処理学会・日本規格協会、2002 年度～2008 年度）の成果の一部）を
















第 1 水準漢字度数表 
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資料 1 第 1 水準漢字度数表 凡例 
 
（１）JIS X 0213:2004 の面区点順に、第 1 水準漢字の出現度数を掲載する。 
（２）「面区点」欄には、JIS X 0213:2004 による面区点コードを記す。 
（３）「UCS」欄には、ISO/IEC 10646:2003 による UCS コードを記す。 
（４）「文字」欄には、面区点に対応する文字を記す。 
（５）「PB」欄には、生産実態（出版）サブコーパス・書籍の可変長サンプル（全 4,393 サ
ンプル、総計 21,379,644 字）での出現度数を記す。 
（６）「LB」欄には、流通実態（図書館）サブコーパスの可変長サンプル（全 5,035 サンプ
ル、総計 25,032,018 字）での出現度数を記す。 
（７）「OB」欄には、非母集団（特定目的）サブコーパス・ベストセラーの可変長サンプ
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資料 2 第 2 水準漢字度数表 凡例 
 
（１）JIS X 0213:2004 の面区点順に、第 2 水準漢字の出現度数を掲載する。 
（２）「面区点」欄には、JIS X 0213:2004 による面区点コードを記す。 
（３）「UCS」欄には、ISO/IEC 10646:2003 による UCS コードを記す。 
（４）「文字」欄には、面区点に対応する文字を記す。 
（５）「PB」欄には、生産実態（出版）サブコーパス・書籍の可変長サンプル（全 4,393 サ
ンプル、総計 21,379,644 字）での出現度数を記す。 
（６）「LB」欄には、流通実態（図書館）サブコーパスの可変長サンプル（全 5,035 サンプ
ル、総計 25,032,018 字）での出現度数を記す。 
（７）「OB」欄には、非母集団（特定目的）サブコーパス・ベストセラーの可変長サンプ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料 3 X0208 非漢字度数表 凡例 
 
（１）JIS X 0213:2004 の面区点順に、X0208 非漢字の出現度数を掲載する。 
（２）「面区点」欄には、JIS X 0213:2004 による面区点コードを記す。 
（３）「UCS」欄には、ISO/IEC 10646:2003 による UCS コードを記す。 
（４）「文字」欄には、面区点に対応する文字を記す。 
（５）「PB」欄には、生産実態（出版）サブコーパス・書籍の可変長サンプル（全 4,393 サ
ンプル、総計 21,379,644 字）での出現度数を記す。 
（６）「LB」欄には、流通実態（図書館）サブコーパスの可変長サンプル（全 5,035 サンプ
ル、総計 25,032,018 字）での出現度数を記す。 
（７）「OB」欄には、非母集団（特定目的）サブコーパス・ベストセラーの可変長サンプ

















































































































































第 3 水準漢字用例付き度数表 
  
145
資料 4 第 3 水準漢字用例付き度数表 凡例 
 
（１） JIS X 0213:2004 の面区点順に、第 3 水準漢字の出現度数を掲載する。 
（２）「面区点」欄には、JIS X 0213:2004 による面区点コードを記す。 






ンプル、総計 21,379,644 字）での出現度数を記す。 
（６）「LB」欄には、流通実態（図書館）サブコーパスの可変長サンプル（全 5,035 サンプ
ル、総計 25,032,018 字）での出現度数を記す。 
（７）「OB」欄には、非母集団（特定目的）サブコーパス・ベストセラーの可変長サンプ






まれる第 3 水準漢字・第 4 水準漢字・X0213 非漢字の表示には、平成明朝体グリフ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 4 水準漢字用例付き度数表 
  
187
資料 5 第 4 水準漢字用例付き度数表 凡例 
 
（１）JIS X 0213:2004 の面区点順に、第 4 水準漢字の出現度数を掲載する。 
（２）「面区点」欄には、JIS X 0213:2004 による面区点コードを記す。 






ンプル、総計 21,379,644 字）での出現度数を記す。 
（６）「LB」欄には、流通実態（図書館）サブコーパスの可変長サンプル（全 5,035 サンプ
ル、総計 25,032,018 字）での出現度数を記す。 
（７）「OB」欄には、非母集団（特定目的）サブコーパス・ベストセラーの可変長サンプ






まれる第 3 水準漢字・第 4 水準漢字・X0213 非漢字の表示には、平成明朝体グリフ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料 6 X0213 非漢字度数表 凡例 
 
（１）JIS X 0213:2004 の面区点順に、X0213 非漢字の出現度数を掲載する。 
（２）「面区点」欄には、JIS X 0213:2004 による面区点コードを記す。 






ンプル、総計 21,379,644 字）での出現度数を記す。 
（６）「LB」欄には、流通実態（図書館）サブコーパスの可変長サンプル（全 5,035 サンプ
ル、総計 25,032,018 字）での出現度数を記す。 
（７）「OB」欄には、非母集団（特定目的）サブコーパス・ベストセラーの可変長サンプ













面区点   文字     計
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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 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201
面区点   文字     計
	

 		 　  	  	 	
	

 　 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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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 
	
		
  　    	 
	
		
 	 　     
	
		
	  　    	 	
	
	
	 	 　  	   
	
	
 		 　  	   
	
	
 	 　     
	
	
 	 　 	   	 	
	
	
 	 　  	   
	
	
 	 　  	   
204
面区点   文字     計
	
	
 	 　  	   
	
	
 	 　    	 	
	
	
 	 　 	 	   		
	
	
 	 　  	   
	
	
	 	 　   	 	 	
	
	
 		 　   	 	 		
	
	
 	 　  	   			
	
	
 	 　 	 	   	
	
	
 	 　 		 	 	  
	
	
 	 　 	  	  
	
	
 	 　  	 	  
	
	
 	 　     	
	
	
 	 　     
	
	
 	 　  	   
	
	
  　     
	
	
  　 	 	   	
	
	















JIS X 0213:2004 外字一覧表 
  
207
資料 7  JIS X 0213:2004 外字一覧表 凡例 
 




（４）「UCS」欄には、ISO/IEC 10646:2003 による UCS コードを記す。見出し字が ISO/IEC 
10646:2003 に収録されていない場合は、「UCS」欄は記述しない。 




（６）JIS X 0213:2004 外字の使用例を、文脈付きで列挙する。使用例の末尾に、サンプル
ID と書誌情報（著編者・書名・出版社・刊行年）を添えて示す。用例に含まれる第
3 水準漢字・第 4 水準漢字・X0213 非漢字の表示には、平成明朝体グリフ（「汎用電
子情報交換環境整備プログラム」（経済産業省委託、国立国語研究所・情報処理学会・


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
260
本報告書の担当者
　　＊高田　智和（研究開発部門研究員）
　　　小林　正行（研究開発部門研究補佐員）
　　　間淵　洋子（研究開発部門特別奨励研究員）
　　　西部みちる（研究開発部門研究補佐員）
　　　大島　　一（研究開発部門研究補佐員）
　　　山口　昌也（研究開発部門研究員）
（＊は主たる執筆者）
国立国語研究所内部報告書（LR・CCG・09・01）
JISXO213：2004運用の検証
平成21年9月25日
執筆者
発行者
高田智和　小林正行　間淵洋子　西部みちる　大島一　山口昌也
独立行政法人国立国語研究所
〒190・8561　東京都立川市緑町10・2
042・540・4300（代表）
◎2009　独立行政法人国立国語研究所 （平21・4）

